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(上接第 58 页 )在具体的做法上要循序渐进
,
先侧重进行初级形式的期货交 易
,
即以签订
期货合约
,
最终实物交割
、
保值为主
,
合约转让
、
投机为辅
。
利用期货市场向农业生产者
、
经营者
签订合约
、
预购产品
,
到期进行实物交割
,
并引导交易者做各种保值交易
,
以分散风险
。
国家储
备部门可以通过它进行吞吐
、
平抑价格
,
发挥调控作用
、 。
在实践中不断积累经验
,
积极创造条
件
,
稳步过渡到现代形式
,
即以转移风险
、
投机为主
,
到期实物交割为 辅
。
4
.
迅速培养精通期货业务的专门人才
。
我国精通期货业务的人才奇缺
,
要充分利用粗盖
面广的宜传工具如电视
、
广播等
,
请专家开办期货知识讲座
,
在群众中
,
尤其是农民中普及农产
品期货知识
.
在期货文易所所在地
,
请行家里手举办各种培训班
,
培养掌握一般期货知识的初
级人才
.
通过中专
、
大学深化教育改革
,
增设有关期货交易的专业课
,
选派骨干出国进修
,
从国
外招聘优秀人才回国服务
、
讲学等途径培养包括研究
、
管理
、
经纪
、
结算
、
法律
、
计算机等方面的
专门人才
。
